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ABSTRAK
Pemerintah merupakan entitas sektor publik yang dominan di Indonesia. Terjadinya reformasi berdampak
signifikan terhadap perkembangan akuntansi  pemerintahan. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara
profesional dan efisien menjadi isu penting dalam masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran dan
realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan fokus
pada efisiensi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran
2010 s.d 2012 serta menganalisis penyebab kenaikan atau penurunan efisiensi anggaran pada periode
tersebut. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara hasil menurut anggaran dengan realisasinya
untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melampaui anggarannya dan aktivitas yang direncanakan dapat
tercapai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Tengah adalah efisien dalam menggunakan serta mengelola anggaran atau
dengan kata lain tidak terdapat realisasi anggaran yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, baik untuk
belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Terdapat sebuah program pada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat efisiensi hanya sekitar 50% pada tahun
2011 yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan tingkat efisiensi 55,03%.
Tingkat yang sangat efisien bukan karena program tersebut adalah sangat efisien/optimal, tapi dikarenakan
ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan perencanaan anggaran perlu lebih cermat dan selektif,
serta koordinasi yang lebih baik dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. 
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ABSTRACT
Government is a dominant public sector entities in Indonesia. The reformation have a significant impact to the
government accounting development. A  requirement that asked  to manage government  professionally and
efficiently, becomes a critical issue in society. The government was expected to bring good governance. The
purpose of this study was to analyze the budget and actual expenditures of Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah with a focus on the efficiency of  Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan of Central Java province years 2010 till 2012, and also analyzes the
causes of  increasing or decreasing in the efficiency of the budget for the period. The analysis was done by
comparing the proceeds with the realization according to the budget to ensuring that expenditures not exceed
the budget and planned activities can be achieved.
The results of this research showed that the level of efficiency at Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan of Central Java is efficient while use and manage the budget or in other words there is no
realization that exceed the budget set for both direct expenditures and indirect expenditures. There is a
program at Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan of Central Java province efficiency rate
was only about 50% in 2011. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Programs with 55.03%
efficiency rate. The efficiency is  not because of  the program is very efficient / optimal, but there are activities
can not be realized and budget planning ought to be more careful and selective, and better coordination of
each parties involved in the implementation of the program.
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